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[摘　要] 　市场失灵是政府市场监管职能的逻辑起点 ,只要有市场失灵的存在 ,就要求有市场监管 。该
文从西方发达国家的市场监管职能的运行功能 、监管重点出发 ,揭示了市场监管职能变革的过程中加强社会
性监管 、建全监管法律体系 、建立强有力的监管机构 、积极开展国际监管合作四个基本特征 。这对我国加强
市场监管 ,转变政府职能提供了参考和借鉴。
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发展观 ,必须加快政府职能转变 ,全面 、正确地履行
政府职能” 。“我们要继续加强经济调节和市场监管
职能” 。[ 1] 解决问题的当务之急是我国要从自己的国
情和经济社会发展现状出发 ,创新市场监管职能体






































































益保护的法律有几十部 ,从最初的质量 、计量 、价格 、
























松规制的改革中 ,如 ,在美国 ,政府从 1975年开始放




方其他国家 ,如英国 、法国 、澳大利亚等国 ,放松经济
性监管的实践和国有企业私有化改革的浪潮紧密相








经济性监管成本从 1979年的 67%下降到 2002年
的 29%,社会性监管成本从 1979年的 12%上升到
2002年的 38%。可见 ,美国政府的社会性监管日益
加强。20世纪 90年代后 ,在放松经济性监管为特
征的私有化改革浪潮中 ,日本 、英国 、新西南也加强





















础 、以各种单行法规 、指南和判例为补充 。在保护消

























限制贸易 、不公平贸易行为 、垄断状态的相关法律 。












































实上 ,由于现代市场的复杂性 、多元性和动态性 ,政
府不可能监管到市场的每个角落 。这就需要政府大
胆地向社会组织分权 ,将政府所承担的技术性 、服务
性 、协调性工作 ,诸如会计事务 、审计事务 、法律事







































































复执法等不良现象 ,促进市场监管行为统一 、规范 、
高效地开展 。
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